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MOTTO 
 
“ Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu 
adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-
orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu 
adalah pengawetnya. Maka dari itu bersabarlah karena allah selalu  menyertai orang-
orang yang penuh dengan kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya 
kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah 
keberhasilan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai ( dari sesuatu urusan ), tetaplah bekerja keras ( untuk urusan yang 
lain ). Dan hanya kepada tuhanlah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
Kupersembahkan kepada: 
• Allah SWT. 
• Ayah dan Bunda yang telah berdoa untuk keberhasilanku serta dorongan moril 
dan materil sehingga terselesainya studi dan karya ilmiah (skripsi) ini. 
•  Adik-adikku tersayang, sahabat-sahabatku, pacar ku dan teman-temanku. Terima 
kaih atas dukungan dan motivasinya dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
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ABSTRAK 
 
Analisis Faktor-faktor Penyebab Konflik pada Proyek Konstruksi 
 
 
Oleh : Istiva Wulandari 
 
 
        Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab 
konflik pada proyek konstruksi dan untuk mengkaji cara yang tepat untuk mengurangi 
atau menyelesaikan konflik pada proyek konstruksi. 
        Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 
dengan menggunakan desain pendekatan survei. Dalam penelitian ini sampel yang 
diambil adalah sebagian pekerja pada proyek konstruksi di Kota Yogyakarta Tahun 2015. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini didapatkan sebanyak 33 pekerja pada proyek 
konstruksi di Kota Yogyakarta. Teknik penentuan jumlah sampel dengan menggunakan 
metode prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability 
sampling (anggota populasi tidak memiliki peluang sebagai sampel). Dalam hal ini 
metode yang digunakan adalah purposive sampling. 
        Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik 
pada proyek konstruksi adalah kondisi kontrak  pada proyek konstruksi di Kota 
Yogyakarta, meskipun faktor-faktor penyebab konflik ini cukup sering terjadi atau tidak 
selalu terjadi (Mean 2,74). Sedangkan untuk faktor gambar desain yang tidak lengkap 
pada proyek konstruksi dikota yogyakarta ini cukup sering terjadi, meskipun tidak selalu 
terjadi (Mean 3,40). Kemudian faktor proses konstruksi kontraktor pada proyek 
konstruksi di Kota Yogyakarta juga cukup sering terjadi , meskipun tidak selalu terjadi 
(Mean 2,82) dan faktor-faktor penyebab konflik yang terakhir adalah waktu kontraktor 
pada proyek konstruksi di kota yogyakarta yang cukup sering terjadi, meskipun tidak 
selalu terjadi (Mean 3,22). Cara yang tepat untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik 
pada proyek konstruksi adalah dengan melakukan komunikasi, perbaiki komunikasi 
dengan menggunakan rapat rutin (rapat koordinasi), adanya koordinasi setiap pelaksanaan 
pekerjaan, rapat mingguan (antara kontraktor dan perencana), meminimalisasi 
penyelesaian masalah, schedule persiapan/planning untuk minggu depan (selanjutnya), 
evaluasi bulanan, aktif, disiplin, tanggung jawab, profesional, perencanaan yang lebih 
baik, manajemen konstruksi yang lebih efektif, proses pengadaan material yang lebih, 
adanya penjelasan dan pengarahan secara detail terhadap metode-metode pekerjaan, 
dana/biaya pelaksanaan yang tersedia, dan sering mengadakan rapat membahas dan 
menyetujui suatu metode konstruksi secara bersama. 
 
 
Kata kunci : Konflik, Proyek Konstruksi. 
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ABSTRACT 
 
Analysis of Factors Contributing to Conflict in Construction Projects 
 
By : Istiva Wulandari 
 
 
The aim this research was to determine what factors are the cause of conflict in the 
construction project and to know the right way to reduce or settle conflicts on 
construction projects. 
This type of research used in this research is descriptive quantitative survey using 
a design approach. In this study, samples taken were some workers on construction 
projects in the city of Yogyakarta Year 2015. The number of samples in this study, a total 
of 33 workers on construction projects in the city of Yogyakarta. Technique of 
determining the number of samples using sampling procedures in this study were non-
probability sampling (members of the population have no chance as a sample). In this 
case the method used is purposive sampling. 
 The analysis showed that the factors that cause conflict in the construction project  
is a condition of the contract on construction projects in the city of Yogyakarta, although 
the factors that cause this conflict quite often, but not always the case (Mean 2.74). as for 
the image factor design that do not complete the construction project in the city of 
Yogyakarta, this happens quite often,Although not always the case (Mean 3.40). Then 
factors in the process of construction contractor on construction projects in the city of 
Yogyakarta is also quite common, although not always the case (Mean 2.82) and the 
factors that cause conflict latter is a contractor on construction projects in the city of 
Yogyakarta, which is quite often the case, although not always case (Mean 3,22). The 
right way to reduce or resolve conflicts on the construction project is to conduct 
communication, improve communication using regular meetings (coordination meeting), 
the coordination of every implementation of work, weekly meetings (between the 
contractor and planners), minimize troubleshooting, schedule preparation/planning for 
next week (next), monthly evaluation, active, discipline, responsibility, professional, 
better planning, construction management more effective, the procurement process more 
material, explanation and guidance details of the methods of work, funding/costs of 
implementation are available, and often hold meetings to discuss and agree on a joint 
construction methods. 
 
 
Keywords: Conflict, Project Construction. 
 
 
 
 
 
